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BESTIMMUNGST ABELLE DER GATTUNG TRICHALUS
von
R. KLEINE - Stettin.
WATERHOUSE hat die Gattung in den Trans. Ent. Soc. 1877,p. 82
bschrieben.In den Ill. Typ. Spec. I, 1879p. 67 wird gesagt: "The species
of this genus resemble those of Metdorrhynchus,but have only a single
discoidal lanceolate areolet to the thorax, and the elytra have the first
costa divided into three at the base; or, in other words, they have nine
costae,the first and third being abbreviatedand united to the secondnot
far from the base,so that there are only seven costaeposteriorly".
Oer Gattungscharakterist also ganz scharf gekennzeichnetund Hisst
keinen Zweifel aufkommen. Als erste Art wird flavopictus beschrieben,
die demnachals Typus anzusehenist.
Zu Trichalus ist synonym zu stellendieGattungXantherosfAIRM. Pet.·
Nouv. II, 1877,p. 167und journ. Mus. Godeffr. 1879p.99. (cfr.Arbeiten·
yon BLACKBURN und WATERHOUSE). 1)
Oer Charakter von Trichalus erscheintebensoweniggesichertwie der
andererLycidengattungen.Es ist iiberhauptdirekt auWillig, wie stark die
einzelnen Oattungen in einander iibergehen, und es ist keinesfallsso
schwierig, wie es auf den ersten Blick erscheint,die Gattungenailedurch
Uebergalige zu verbinden. Soli der Gattungscharakteralso einigermassen
scharf umrissen werden, so muss die Type in strengsterBeurteilungzur
Basis dienen.
Zwei Eigenschaftensind es, die der GattungdasGeprageaufdriicken:
der Prothorax mit nur e i n e r, discoidalenAreole, und die Elytren, deren
erste Primarrippe nicht iiber dasbasale Viertel hinausreicht.
Die Reduktion der Thoraxareolen bis auf die discoidale kommt bei
verschiedenenGattungenvor, sie steIlt daher kein primaresCharakteristi-
kum dar. Ohne Zweifel sind aile Gattungenmit n u r discoidalerAreole
abgeleitet.Oie seitlichenAreolen werden zuerst eingeschmolzen,das lasst_.
sich bei eautires z.B. noch sehr gut verfolgen. Oass gelegenllichganz
verschwommeneAndeutungenbleiben,istbelanglos.Bei Trichalussinddie in
denVorderrandlaufendenAreolenganzverschwunden,nurvereinze~tkommt
eine Art vor, die noch schwacheReste einstigerAreolen erkennenlasst.
I) \V enigstens zum Teii. Die Typen von X. ochreatusund rubicollisbefinden sich
im Hamburger Museum. Danach ist ochreatllskein Trichalus sondern ein Stadenlls.
Der Oattungsbegriff scheint also bei FAIRMAIRE nicht besonders klar gewesen zu sein.
Ochreatushat aIle Rippen entwickelt, keine ist verkiirzt, die Sekundarrippen fehlen
ganz, aJso ahnlich Xylobanus.Die Type von angu/icollishabich nicht gesehen.
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Wichtiger' scheint mir die Verkiirzung der I. Primarrippe auf den
Elytren. Bei keinem anderen Gattungskomplex find;t sich die gleiche
Erscheinung wieder und, da sie ohne Uebergangsformenauftritt, so
erscheintdas Merkmal besonderswichtig.
Es ist klar, dass mit Zunahmeder Arten die VertiefungdesGaUungs-
begriffes zunimmt. So ist es auch gekommen, dass die alte Gattung
Trichalus aufgeteilt worden ist. Ich haIte die Masnahme fUr durchaus
tichtig, denn es ist besser, kleinere,aber scharfumrisseneGattungenzu
bilden, als grosse, die schliesslich so heterogeneElemente in sich ver-
einigen, dass kein Anfang und Endezu findenistund dieCharacterisierung
leidet. Die abgespaltenenGattungen sollen in einer gemeinsamenArbeit
zusammengefasstwerden. Trichalus ist nach derType festzulegen.Danach
sind hier nur folgende Arten aufgenommenworden:
]. die keine pectinatenFiihler haben,
2. deren Prothorax nicht viel Hingerals breit ist,
3. deren Elytrengitterungimmet Primar- und Sekundarrippenbesitzt,. ,
also, nicht wie bei Xylobanllsgebildet ist und wo
4. die Sekundarrippenauf den ganzen Elytren vorhanden,also auf
der Mitte nicht verschmolzen sind.
Synonyma.
Zu acutanguluse.O. WAT· ist synonym:
Blanchardi BOURG. Ann. Mus. Nat. Genua XX (XL) 1900,p. 423.
imitator B,OURG.\.c.p. 424.
incrassatusBOURG. I.c.p. 425.
Die Typen haben mir vorgelegen. es sind sichere Formen dieser
aberrantenArt. Hatte BOURGEOISgrosseresMaterialzur Verfiigung gehabt,
so Mtte er die Arten sicher nicht beschrieben.
Zu niger e. O. W AT. ist synonym:
Metriorrhynchusspecularis L. W. SCHAUff. Hor. Ent. Ross. XXI,
1887, p. 130. Ich habe die im Berliner Museum befindliche Type selbst
gesehen.Dagegen scheint mir meine Auffassung, dass ater M'LEAY viel-
leicht synonym sein konnte,nicht richtig. Ich habe inzwischen grosseres
Material in Handen gehabt und glaube festgestelltzu haben, dass der
Prothorax bei niger immerbreiter ist als be; ater. Die Unterschiedesind
allerdings nicht bedeutendund die Verbreitungmusshiernoch AufkIarung
bringen. Aber auch hier sind Schwierigkeiten zu iiberwinden, denn etwa
auf Celebes, milssendie Artenzusammentreffen.EingehendeUntersuchung
des Begattungsapparatesist notig. Die Festlegung weiblicher Tiere wird
immer'auf Schwierigkeiten stossen.
Zu ancepsC. O. W AT. ist synonym:
ternatensisBOURG.Ann. Mus. Nat. Genu~ XX (XL), 1900,p. 427·
Type gesehen.
Zu semicostatusBLACKB. ist synonym:
Raymondi LEA, Proc. Linn. Soc. N. S.Wales 1893,p. 600.
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Zu ampliatusC. O. W AT. ist synoilym:
auritusLEA, Proc. Linn. Soc. N. S.Wales 1893, p.600,
distinctusLEA, I.c.p. 602.
FroggattiM'LEA V, der schon bei Xylobanusund Bulenidesul1ter-
gebrachtwar, ist nach Typeneinsicht durch LEA' definitiv bei Trichalus
zu belassen.Nicht deutbar sind ohne Typen: flavicansBLANCH., latipes.
BLANCH. und angustulusL. W. SCHAUff.
Man kann sagen, das die Verbreitungsgebieteder Lycidenartenkeine
grossen sind, nur selten trifft man Ausbreitung auf gr6ssere Areale an.
Die mir vorgelegenen Arten hattenfolgende Verbreitung: Yon den hier
behandelten95 Arten haben 68 einen ausgesprochenostlichenCharakter,
die Westgrenzeschliesstdie Molukken und die ostlichstenkleinenSunda-
lnseln (Wetter, Timor) ein. Nur 7 Arten fand ich auf einermittlerenLinie,
die von Celebes und den Philippinen gebildetwird, 19 waren westlieher
Herkunft. Auf dem asiatisehenFestlandefand ieh nur noch 2 Arten, die
aber aueh auf den Sundainselnvorkommen. Trichaluss. str. wird gegen
Westendurch die GattungLeptotrichalusabgel6st,dieaufdenPhilippinen
schon dominiert, im austro-malayischenGebiet aber fast fehlt. Die Ver- •
breitung der einzelnen Arten ist wechselnd, der insulare Charakter der
Oebietespricht hier mit.
Es fanden sich foIgende Fundnotizen:
Bismarck-Archipel 2 Arten Banda1 Arten
Australien
30"
Celebes2"Neu-Guinea 23
Philippinen5
Aru
4Sumatra9
Key
Borneo
6
Buru
Java
atjan
Engano
T rnate
Timor
mboina
2• WetterI
Mysool
Malakk
Obi
Bestimmungstabelle.
1. Prothorax schwarz, grauschwarzoder schwarzgrau... '... 2
Prothorax gelb oderorange ..•.........•. 29
Prothorax bunt ...•... ; 78
2. Elytren und Schildchenschwarz, braunschwarzodergrauschwarz . 3 •
Anders gefarb~..........•........ 16
3. Die Unterseitedes K6rpers oder die Elytren oder das ganze Tier mit
blauemoder violettemMetallglanz .•......... 4
Kein Metallglanz ••...•....•....... 5
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4. Schwarzviolett,UnterseitedesKorpersblaumetallisch,Prothoraxbreiter
als lang, Vorderrand dachformig abfallend,Seiten.mit 3 zahnartigen
Vorsprungen,HintereckenweitnachdenSeitenvorgezogen,Areolekurz,
am Vorder- und Hinterrandgestielt,11mm.Neu-Guinea . dentatusKLN.
. Nova Guinea, Zoo!. XV, 1926,p. 170, f. 238.
Dunkelbraun mit blauem MetalIglanz,Prothorax quadratisch,an den
Seitenflach wellig, nichtgezahnt,Hintereckennichtvorgezogen,Areole
lang, schmal, den Vorder- und Hinterrand beriihrend,nicht gekielt,
9 mm, Neu-Guinea, Aru cyanescensBOURGEOIS
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Gen. (2) XX (XL) 1900,p.422.
5. Prothorax in der Mittelpartiebreiterals an der Areole hoch... 6
Prothorax dreieckig, quadratisch oder hoher als lang, immer in der
Mittelpartieschmalerals in der Mitte hoch 9
6. Prothorax hinter der Mitte seitlich zahnartigvorgezogen,Huften aller
Beine hell, 8 mm, Java testaceicoxisFIC.
Hors texte Ech. 406,1921,p.lO.
Prothorax seitlich nicht vorgezogen,Huften nicht heller .... 7
• 7. Vorder- und Hintereckendes Prothorax spitz, Seiten flachnachinnen
gebuch-tet,Areoleschmal,amHinterrandgeschlossen,Grundfarbegrau-
braun bis schwarzbraun,8 mm, Neu-Guinea . sordescensBOURGEOIS.
Ann. Mus. Civ. Star. Nat.Gen. (2) XX (XL) 1900,p.426.
Wenigstenssind die Vordereckenganz obsolet,und gerundet. .. 8
8. Seitendes Prothoraxstarknachaussengerundet,Hintereckennichtspitz
vorgezogen,Areole breit,hintenoffen, Grundfarbe schwarz, 8- 9 mm,
Sunda-Inseln, Celebes, Molukken (?) •.•••• niger C. O.W AT.
J1I.Typ. Spec. Col. I, 1879,p. 71 T. 17, f.8.
Seiten des Prothorax hinter der Mitte mit kraftiger,zahnartigerEr-
weiterung, Hinterecken spitz, Areole schmal,vor demHinterrandsich
schliessend und dann wieder divergierend, Grundfarbe graubraun,
8.5 mm, Java .......•..... concolar KLN.
Treub~, IX, Nr. 4, 1926,p.312.
9. Hinterecken des Prothorax stark vorgezogen 10
Hinterecken wenig oder gar nicht vorgezogen 14
10. Prothorax quadratisch,6 mm, Sumatra rianganus PIC.
Hors texte Ech. 428,1927,p.41.
Prothorax lang-dreieckig , • , 11
11. Grauschwarz, Elytrengitterungirregular 12
Schwarz, Eiytrengitterungregular . " , .. 13
12. Elytrengitterungunregelmassigfunfeckig,Areole des Prothorax hinten
verengt,Hiiften hell, 8 mm, Sumatra,Borneo ... ;. rouyeri PIC.
Hors texte Ech. 406,192I, p. 11.
Elytrengitterung ganz formlos, AreoJe des Prothorax hinten deutlich
offen, Hiiften nicht hell, 7 mm, Sumatra,Borneo, juliginosusBoURG.
Ann. Mus. Civ. Stor.Nat. Gen.XVIII, 1883,p. 646.
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13. Vorderecken des Prothorax gerundet,obsolet, hinterdenVorderecken
keine Einschniirul1g,6.5 mm, Borneo ....•. inconditus KLN.
Treubia IX, Nr.4, 1926,p.312:
Vorderecken des Prothorax spitz, kantig, hinterdenVordereckenstark
eingeschniirt,6.5 mm, Insel Buru fraterculus KLN.
Treubia VII, Nr.l, 1925,p.36.
14. Hiiften alIer Beine hellfarbig, 6 mm, Borneo .... diversusPIC.
Hors texte Ech. 428, 1927,p.41·
Beine ganz schwarz ..•.............• 15
15. Unterseitedes K6rpers grau behaart,7 mm, Borneo . nigricolor PIC.
Hors texte Ech. 428,1927,p.42.
Unterseite des K6rpers nicht behaart, schwarz, glanzend,8-10 mm,
Queensland, Insel Buru, Banda .....•.. ater W.M'LEAY
Proc. Linn. Soc.N.S. Wales11,1887,p.233.
16. Elytren rot, 10 mm, Australien .....• semicostatusBLACKB.
Proc. Linn. Soc.N.S. Wales 1891,p.525.
Elytren bunt 17
17. Die Farbenpartienauf den Elytren sindquergeteilt 18
Die Farbenpartien sind von verschiedener Anordnung, aber niemals
quergetcilt 24
18. Stahlblau.Elytren im vorderen Drittel blutrot, ProthoraxandenSeiten
stark zottig behaart,13-14 mm Neu-Guinea .. pulcherrimusKLN.,
Nova Guinea XV, Zool. 1926p. 174,f. 248-250.
Schwarz, die hellen Farbenpartienauf den Elytren rotgelb, gelb cider
bleichgelb, Prothorax nicht zottig behaart 19
19. Auf den Elytren liegt die helle Farbenpartieauf der Spitzenhalfte,die
Basalhalfte,meistaber die basalen2/3sind dunkel. .... I • 20
Die Basis ist in wechselndem Umfang hell, die Spitzenhalfte,meist
aber mehr, ist dunkel 21
20. Die helle Farbe auf den Elytren ist lehmgelb,Gitterung quadratisch,
AreolendesProthoraxvorngekielt,10mm,Australien.funueus BLACKB.
•Trans. Roy. Soc. S. Austral.XXIV, 1900,I, p.51.
Die helle Farbe auf den Elytren ist bleichgelb, Gitterungquer,Areole
des Prothorax am Vorder- und Hinterrand offen,15mm,Neu-Guinea
.................... immanusKLN.
Nova Guinea XV; Zool. 1926,p. 172
21. Prothorax langerals breit, Gitterung irregular,zuweilenunterbrochen,
7mm, Batchian,Ternate .•...•... ance~sC. O. WAT.
Trans. Ent. Soc. Lond. 1878,p. 114.
Prothorax breiter als lang, Gitterung regular,nichtunterbrochen. 22
22. Prothorax, namentlichan den Randern, lang zattig behaart,Sternum
mehr oder weniger, Hiiften und Basis aller Schenkel gelb, 11 mm,
Neu-Guinea .....••..•.•... hirsutus KLN.
Nova Guinea.XV, Zool. 1926,p. 173.
•
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Prothorax nur einzeln, kurz behaart,BehaarungnichtauWiIlig,Sternum
und Beine nicht hell " ' .. 23
Prothorax an den Seiten gegen die Mitte erweitert,11mm,Aru-Inseln
. . . •. aemulusC. O. W·AT.
Trans.Ent.Soc.Lond. 1878,p. 114.1)
Schwarzviolett,auf den dunklen Elytren ist dieSuturaund die 1.Rippe
mehr oder weniger goldgelbbehaart,so dassdieElytrenbuntaussehen,
am ganzen Karper, namentiich auf Prothorax und Elytren behaart,
11 mm, Neu-Guinea lanalus KLN.
Nova Guinea XV, Zool. 1926,p. 172.
Schwarz, andere Anordnung der hellen Farbenpartien.... 25
Elytren schwarz, nur die Schulternsind gelb, Sumatra. reductusPIC.
Hors texte Ech. 428, 1927,p. 42.
Elytren rot, orange oder gelb, mit dunkler Zeichnungdie Hingsstreifig
angeordnetist ' 26
An der Basis der Elytren sind die Sekundarrippennoch einmalgeleilt,
10 mm, Tasmania ......•...... bifurcatus LEA.
Trans.Ent. Soc.Lond. 1909,p.96.
Secundarrippeneinfach 27
Vorder- und Hintereckendes Prothorax vorgezogen, Vorierrand fast
gerade,Gitterung vorherrschend5-eckig, 10-13 mm,West-Australien
.....•......• kershawiLEA.
Proc..Linn.Soc. Victoria XX (N~SJ 2,1907 (1908)p.159.
Vordereckengerundet,Hintereckenspitz abernichtvorgezogen.. 28
Areole des Prothorax flach-elliptisch,hintenoffen,9-11 mm,Tasmania
discoideusER.
Arch. Nat. 1,1842, p.145.
Areole des Prothorax breit, hinten'nicht offen,- r:f' Kopf, Fiihler, Pro-
thorax, Schildchen,Beineund dieganzeUnterseitedesKarpersschwarz,
1.-3. Eiytrenfurche schwarz, nach den Seitenhellerwerdend,4.gelb-
Iichbraun,"aile Primarrippen hellgelbbraun.- Kopf sehr breit, Stirnso
breitwie einAugendurchmesser,vonAugezu'Augetief,querdurchgehend
eingedriickt,an den Fiihlern gross,knotigverdickt,AugensehrfIach.-
fiihlerglieder yom 3. ab stumpf gezahnt,die Glieder etwas langerals
breit,nach\Torn wird dieZahnunggrosser,dieBasisderGliederschmaler,
die allgemeineform also mehrdreieckig.- Prothoraxfastquadratiscl1,
Vorderrand flach geschwungen,nach hinten verbreitert,Hinterecken
spitz, vorg~zogen,Hinterrand wellig, Areole schmal, imvorderenTeil
breiter, hinten fast geschlossen,Kiel erhaben,breit, seitlich, etwa in
der Mitte, mit einem yom Aussenrandkommenden,schnellverschwin-
denden Areolenrudiment, Punktierung nur an den Randern tief, ein-
zein.- ElytrengitterungmeistausQuadratenbestehend,Sekundarrippen
I) Hierher gehort auch amplipennisW. M'LEAY den ich nicht kenne und der nach
der mangelhaften Beschreibung' nichl festzulegen ist.
,.
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schwach, Primarrippen erh6ht und sich durch die helle far bungstark
vom Untergrund abhebend,Behaarunganliegend.- LetztesAbdomi- .
nalsegmentstruppig behaar1.
Lange: 10 mm. Breite (hum.): 2 mm ..... animosusn. sp.
Australien. Aus Sammll,lngKRAATZ im Dahlemer Museum.
29. Elytren.dunkel, schwarz, grauschwarz oder braunschwarz ... 30
Elytren gelb, orange, rotgelb oder gelbbraun : .. 33
Elytren bunt 42
30. Grundfarbe ge1b,Elytren hellgrau, 5-6 mm, Neu-Guinea
..... griseusC.O.WAT.
Ill. Typ. Spec. Co!. I, 1879,p.69, 1.17, f.3.
Grundfarbe grauschwarzodeT schwarz ....•..... 31
31. Schildchen schwarz, HUften und Schenkelbasis hellgelb,Prothoraxan
den Seiten fast gerade,Areole mit kraftigemKiel vorn,seitlicheAreole
in Rudiinentenvorhanden.- Kopf mit tief eingedrUckter,glanzender,
kraftig punktierterStirn.- FUhler gezahnt,die GliederanderBasissehr
schmal, basalemehr rhombisch, Zahnelung so lang wie das Glied
selbs1.- Prothorax fast viereckig, Vorderrandflach gerundet,Ecken
stumpf, Hinterecken spitz aber wenig vorstehend, Hinterrand flach
geschw.ungen,Areole schmal,Punktierung nur amHinterrandfehlend,
sonst kraftig und dicht.- Elytrengitterungaus sichscharfvomGrunde
abhebendenfiguren gebildet.-
Lange: 7-7.5 mm. Breite (hum.): 1.5 mm circa.
Nord-Queensland: Cairns (HACKER), Mus: Dahlem. Kuranda
(G. E. BRYANT), Brit. Mus.
Typen (d') in Dahlem, (~) Brit. Mus amicusn. sp.
Durch die scharf abgesetzten,kontrastierendenfarben leicht von
anderen Arten zu trennen.
Schildchen gelb, Prothorax stark nach aussenvorgebucqtet .. 32
32. Hliften und Schenkelbasisaller Beine gelb, 8.5-10 mm,'Philippinen
..... ' absonusKLN.
Philipp. Journ. Sc. Nr. 1,1926.p. 108.
Beine einfarbig schwarz, 9 mm, Neu·Guinea Britannien.assimilisKLN.
•Nova Guinea XV; Zool. 1926,p. 172.
33. Das ganze Tier einfarbig hellgelb bis gelbbraun 34
Die Unterseitedes K6rpers ganz dunkelfarbig, wenigstensaber das,.
Abdomen schwarzlich 35
34. Hellgelb, Prothorax immer mehr oder wenigerquadratjsch,Elytrenmit
normal entwickeltenRippen acutangulusC. O. WAT.
Trans.EnL Soc.Lond. 1878,p. 114.
Irdenfarbig, Prothorax breiter als lang, rundlich, (Form von niger),
Elytren mit auffallendstarkentwickeltenPrimarrippen.- Kopf schwarz
mit gelber Stirnbeule, flihler rotbraun, nach der Spitze.zu dunkler
werdend, 1. Glied mehr oder weniger gelb, Knfe aller Beineschwarz-
,.I
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braun, Tarsen desgleichen.- Stirn dreieckig eingebuchtet,wenigstens
so breit wie ein Augendurchmesser,dicht skulptiert.- fiihler kraftig
gezahnt,yom 3. Glied ab etwas Hingerals breit, die vorderenOlieder
schmaler.- ProthoraxamHinterrandbreiteralslang,Vorderrandgerade,
Ecken stumpf,Seiten wenig nach aussengeschwungen,Areoleschmal,
hinten offen, mit demVorderrandnichtdurcheinenKiel, sonderndutch
eine schmale Rinne verbunden,seitlich mit Rudimenteneiner Areole,
Skulptur an denRanderntief,einzeln.- Elytrengitterungdeutlich,meist
rechteckig, doch nicht ganz einheitlich,Sekundarrippenan der Basis
zum Tei! scharf aufgekielt.-
Lange: 8 mm. Breite(hum.): 2 mm.
Queensland(HACKER).
Typus in DahlemerMuseum argutus n. sp.
35. Brust und Abdomen schwarz oder schwarzbraun 36
Brust gelb, nur das Abdomen dunkel......•..•. 40.
36. Htiften und Schenkel aller Beine hellgelb 37
Hiiften und Schenkel dunkel 38
37. Schwarz,Schildchenschwarz,seitlicheAreolenangedeutet,9 mm,Nord-
Queensland ......•...... angustulusW. M'LEAY.
Proc. Linn. Soc. N. S. W. 2,pt. II, 18~7,p.235.
Dunkelbraun, Schildchen gelb, seitlicheAreolen fehlen, 11 mm, fly
River pallidipennis W. M'LEAY.
Proc. Linn. Soc.N.S. W. 2.pt. 1,1886,p.152.
38. Vorderecken'des Prothorax stark entwickelt,nach vorn, Hinterecken
prominent, nach aussengerichtet,11-14 mm, Ternate, Batjan...
. . . . , " .... '.' pygoxanthusBOURG.
Ann. Soc.Ent. fro 1885,(6) V, p. 84 (0").-
Ann. Mus. Civ. Stor.Nat.Gen.(2)XX (XL), 1900,p. 431(~).
Vorder- und Hintereckenniemalsauffallig stark,hochstensdieHinter-
ecken spitz vorstehend 39
39. Schildchen braun, Prothoraxbreiteralslang,Vordereckenganzobsolet,
Hinterecken stumpf,Areole im vorderen Drittel breit, hinten offen,
Seitenareolenunscharfangedeutet.;;-Ftihler in beiden Oeschlechtern
kraftig gezahnt,beim 0" vom 3. ab langeralsbreit,beim~etwaso lang
wie breit.- Elytrengitterungan derBasismehrquadratisch,sonstque(-
rechteckig,
Lange: 10.-13 mm. Breite (hum.): 2-2,2 mm.
Timor (MACKLOT), Portug. Timor: Dilli 250.0.'(DOHERTY). Wetter-
Inseln: I1waki(DOHERTY) honoratusn.sp.
Bei acutangulus,Korperunterseiteaber dunkel, Schildchen desgl.
fiihlerglieder gedrungener,Penis beider Arten ganz verschieden.
Schildchen gelb, Prothorax trapezoid,Vordereckenscharf,kantigaber
nicht vorgezogen,Hintereckenspitz, etwasvorstehend,Areoieschmal,
elliptisch,hinten geschlossen,Seitenareolenfehlen.- Stirnplatt,vorste-
hend, tiber den ftihlerbeulen vertieft. ftihler in beidenOeschlechtern
gleich, schwach gezahnt, 3. und folgende etwa doppelt so lang wie
breit., nach vorn an Lange und Breite' abnehmend.- Prothorax
trapezoid, Vorderrand in der Mitte schwach nach innen gebogen,
dann schragabschiissig,Seiten flach wellig, hintereAusseneckenspitz
vorgezogen, Hinterrand gerade,leicht wellig, Areole flach elliptisch,
am Hinterrand geschlossen, Kiel schmal, deutlich, Punktierung am
Vorderrandsteilkraftig, dicht, seitlich schwach.
Lange: 7.5-11 mm. Breite (hum.): 1.75-3 mm.
Nord-Queensland: Kuranda amoenusn. sp.
Sammler: O. E. BRYANT. 3 QQ, 1 cf im Britischen,1Q im Dahlemer
Museum.
Von dem ahnlichen acutangulus C. O. WAT. durch die dunklen
Beine leicht zu unterscheiden.
Aile fiihlerglieder einfarbigbraun,das1.nichtgelboderro1.- Abdomen
braun, Brust gelb, Schenkel hellbraun bis gelb, Schienenund Tarsen
braun, Mandibulartasterbraun, Kopf gelb, fiihler braun, Prothorax,
Schildchen und Elytren gelb.-Kopf. mit steiler,Stirn, Scheiteltief
eingesenkt.-fuhler ohne besondere Merkmale, Olieder vom 3. ab
Hingeralsbreit.-Rander desProthorax massigaufgebogen,Punktierung
stark, einzeln.- Schildchen herzformig,fIach eingebuchtet.- Elytren~
gitterung4-und5eckig,etwasunregelmassig.-Schenkeltiefeingedruckt.
Lange: 5 - 6 mm. Breite (hum.): 1.5 mm.
Philippinen: ISl,and of Basilan; Luzon; Mt. Maquiling (fULLER
BAKER) bakeri n. sp.
3 d'd',5 QQ. Typen in meiner Sammlung.
Die erste Art von den Philippinen, die keine dunklen Elytren hat.
Das erste fuhlerglied ist immer hellfarbig 41
Schwarzbraun,Beine von gleicher farbe, 1. fuhlerglied gelb.- Brust
gelb. Kopf gelbbraun, Prothorax, Schildchen und ElytrenanderBasis
gelb, letzterezuweilenetwasdunklerwerdend.- Fuhlergliedervom3.ab
wenigstens doppelt so lang wie vorn breit, gezahnt,kurz, dieht be-
haart.-Prothorax mit kraftiger,.durch dieBehaarungetwasverdeckter
Punktierung.- Schildchen herztormig.- Elytrengitterung5- querrecht-
eckig, Behaarunggering.
Lange: 10 mm. Breite (hum.): 3mm.
Amboina (DOHERTY). Buru: Hat (DOHERTY) .. repandusn. sp.
2 QQ. Typus im Britischen Museum.
Die Art ist durch den robusten, breiten K6rperbau vonallen Arten
leicht zu trennen.
Oelbbraun, Vorderschienen rot, 1. Fiihlerglied rot, 9 mm, Obi, .•
. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . foveolatus PIC
Hors teKteEch. 406, 1921,p. 10.
.
40.
41.
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42. Auf den Elytren sind die Rippen an der Basis gelb, ].3. fiihlerglied
von gleicher farbe, Brust und Beine desgleichen,Prothorax breiter
als lang, Areole breit-elliptisch, vorn schwach gekielt, hinten offen,
seitliche Areolenrudimenteangedeutet,9mm,Aru-Inseln . aptl}sKLN.
Nova Guinea XV, Zoo!. 1926,p. 175.
Die Rippen sind nicht gelb, die Buntfarbungist anders angeordnet
•••.••...•.•..••••. 43
43. Die DunkeWirbung auf den Elytren ist nicht quer geteilt ... 44
Die Dun,kelfiirbungist immer quer geteilt, ganz unabhangigvon Um-
fang und Ausdehnung der einzelnen farbenpartien.....• 48
44. Die einzelnen Farbenpartiensind entweder ganz langsstreifig oder
tragen ausser dem verdunkelten Hinterrand noch langsstreifigef;u-
benanlagen , 45
Die hellen farbenpartien liegen an den Schultern oderam Schildchen
in der Gestalt von Flecken .. , 46
45. Hinterrandnicht schwarz, Sutura gelb, Rander breit erdbraun, 9 mm,
Neu-Guinea latesuturalisPIC.
Hors texte Ech. 425, 1926,p. 30.
Hinterrand schwarz, Sutura'mehr oder weniger bis zum Schildchen
verdunkelt, 6.5- 8 mm, Philippinen..... '.' clypeatusKLN.
Philipp. journ. Sc. XXXI, Nr. I, 1926,p. 107.
46. Die hellen Flecken auf den Elytren Iiegen am Schildchen,5-9 mm,
Neu-Guinea, Neu-Britannien favorabilisKLN.
• Nova Guinea, XV, Zoo!. 1926,p. 177.
Die hellen flecken liegen an den Schultern . " 47
47. Beine dunkelfarbig, 10 mm, Neu-Guinea .... divaricatusPIC.
Hors texte Ech. 406, 1921,p. 18.,
Aile Schenkel in der Basalhalftehell,8 mm,Neu-GuineapectoralisPIC.
Hors texte Ech. 406, 1926,p.10.
48. Elytren an der Basis und Spitzeschwarz.- Braun'gelb,Prothoraxgelb,
Elytren schwarz mit gelber Mittelbinde, Schenkelgelb, Kniee braun,
Schienen gelb.- fiihlerglieder gezannt,Hinger als breit.- Prothorax
breiter als lang. Areole schmal,hintenoffen,mitdemVorderrand nicht•
durcheinenKiel, sonderndurcheineRinneverbunden.-Elytrengitterung
meist quadratischbis querrechteckig.
Lange: 8 mm. Breite (hum.): 2 mm circa.
Queensland .........•.... angustusn.sp.
Durch die Art derFarbenverteilungaufdenElytrenvonal1enanderen
Trichalusleicht zu unterscheiden.
Die Elytren sind nur im Spitzendrittelschwarz 49
49. Brust und Abdomen hellgelb bis gelblichbraun ', . 50
Brust und Abdomen dunkelbraun bis schwarz, wenn gelblich, ist
wenigstens das Abdomen an den letztenSegmentendunkel .. 53
,.
4
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50. Die Grundfarbe ist ein heIles Lehmgelb.•..•..... 51
Die Grundfarbe ist gelbbraun ....•.... ' .... 52
51. Elytren im bas a I e n Drittel verdunkelt,8 mm, Neu-Guinea
, •........ ': .. ~ ... languidusBOURG.
Ann. Mus. Civ. Stor.Nat. Gen. (2)XX (LX) 1900,p.423.
Elytren im Spitzenteilverdunkelt... ; . acutangulusC. O. W AT.
52. Prothorax breiter als lang, nach aussenerweitert,Hintereckenvorge-
zogen,Areolebreit,hintenoffen,Elytrenmithohen,starkenPrimarrippen,
6-10 .mm, Neu-Guinea maneusKLN.
Nova Guinea, XV, Zool. '1926,p. 176.
Prothorax quadratisch,Seiten nicht erweitert,Hintereckennichtvorge-
zogen, stumpf, Areole schmal,hinten nur ganz wenig offen, Primar-
rippen auf den Elytren normal, 8 mm, Neu-Guinea . manifestusKLN.
Nova Guinea, XV, Zool. 1926,p. 177.
53. Brust gelb, Abdomen mehr oder weniger dunkelfarbig 54
Brust tInd Abdomen gleichfarbig dunkel 58
54. Abdomenmit dunklen'Spitzensegmenten,Schildchen breiter als lang,
hinten nur ganz fJach eingebuchtet,Elytrennur anderBasishell,9 mm,
Mysool, Amboina paturbatusC. O. W AT.
III. Typ. Spec. I. Col. 1879,p.70,t. 17,f.7.
Das ganze Abdomen dunkel 55
55. Prothorax von wechselnder Gestalt, Vorderecken aber immerscharf-
kantig ' ' ' 56
Prothorax mit runden Vorderecken , 57
56. Schildchen gelb,- Brust und aile Schenkel in der basalen H1ilfte
lehmgelb,Kopf gelbbraunbisschwarz,Fiihler hellbraunbis schwarzlich,
Beine und Abdomenschwarzoderschwarzbraun,- Kopf zwischenden
Fiihlern breittIndtiefausgehohlt.- Fiihler ohnebesondereMerkmale.-
Prothorax kantig, trapezoid,am Hinterrandbreiterals in derMittehoch,
Votderrand fast horizontal, wenig geschwungen,Vorderecken spitz,
Seiten nicht geschwungen.nach hinten erweitert,Hinterrand massig
wellig, Hinterecken spitz vorgezogen, Areole lang, elliptisch, hinten
offen, Kiel kurz, deutlich, Punktierung nur andenR1indern.- Elytren-
gitterungvorwiegend quadratisch-fiinfeckigaber nicht einheitlich.-
Lange: 5.5-11.5 mm. Breite (hum.): 1.5-2.5 mm.
Queensland: Coen Distr., Cape York, Cooktown (H. HACKER).
. . . . . . . . . . . ... . . . . . . apparatusn.sp.
ZahlreicheStucke im DahlemerMuseum.
AeusserstvariableArt. Die Artunterscheidetsichvon: blallchardidurch
die an der SpitzehellenFiihler und denhellenUnterk6rper,languidus
durch die hellen basah~nFiihlerglieder und dengelbenUnterkorper,
pygoxanthushat die drei letztenAbdominalsegmentehell geHirbt.
Schildchen schwarz.- Aile Schenkel mit heller Basis, Elytren in den
vorderen2/3 und die Brust gelblich.- Stirn breit, f1achgefurcht,FQh-
,.,
.,
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lerbeulenschmal,tiefgefurcht.Augen gross,prominent.- Fiihlerglieder.
schwach gezahnt,nach vorn an Langeabnehmend.-.,.Prothoraxbreiter
als lang,Vorderrandgerade,Eckenscharf,SeiteninderMittenachaussen
geschwungen,Hintereckenspitzaberwenigvorgezogen,Hinterrandleicht
gewellt,seitlicheAreole in Rudimentenvorhanden,Areolebreit,eiformig,
Kiel schmal,scharf,PunktierungimganzenVorderteil,andenSeitenund
hinten tief, einzeln.- Schildchen mit zwei grubigen Vertiefungen.
Lange: 8 mm. Breite (hum.): 1.8 mm circa.
Nord-Queensland: Kuranda (G. E. BRYANT), 11, 1919•
. angularisn. sp.
Typus (d"), im Britischen Museum.
Mit jlavopictusund serraticornisZll vergleichen.Mit erstererArt
hat sie die Allsfarbllng, allch des Schildchensgemeinsam,lasst sich
aber durch den kantigenProthorax und das nkht gezahnte3. Fiihler-
glied leicht erkennen.Yon serraticornistrennt die Form des Kopfes
sofort, denn die Stirn hat dort nur die Breite e i n e s Augendurch-
messers,dieAugensindalsosehrgross,beiangularissindeswenigstens
zwei Augendurchmesser.
57. 'Grundfarbe gelb, Beine mit Ausnahme der Schenkelbasis dunkel,
Abdomen hellgrau,9 mm, Neu-Guinea, Kei-Inseln, Waigiou·
......•......... detractusC. O. WAT.
Ill. Typ. Spec; Col.l, 1879,p.70, t. 17, f. 5.
Grundfarbe braun,Beinegelb, Abdomen braun,7-8 mm,Neu~Guinea
.........•....... marcidusKLN.
Nova Guinea XV, Zoo\. 1926,p. 175.
Grundfarbe blallschwarz,10-11 mm, Fly River .apicalisW. M'LEAY.
Proc. Linn. Soc.·N.S. W. II, 1, 1886,p. 152.
58. Schildchen schwarz •.. " 59
Schildchen gelb oder braunlich , '" 64
59. Grundfarbe der hellen Partieen orangerot . " ..•... 60
Orundfarbe hellgelb, lehmgelboder gelbbraunlich .... 61
60. Prothorax breiterals lang,Vordereckengerundet,Seitennichtgebogen;
Areole breit, hinten offen, Fiihlergliederkaumlangeralsbreit, Elytren-
gitterung quadrafisch bis querr.echteckig,8 mm, Neu-Holland...
serraticornisF. Syst. Ent. p. 203.
Prothorax quadratisch, Vorderecken kantig, Seitengebogen, Ar-eole
schmal, hinten geschlossen,Fiihlerglieder vom 3. ab wenigstensdop-
pelt so lang wie breit, Elytrengitterung vorherrschend'fiinfeckig,
10-11 mm, Australien .•....... jrogatti W. M'LEAY
Proc. Linn. Soc. N. S. W. 2, pt. II 1887,p. 233.
61. Hiiften gelb, Schenkelbasis zuweilen von gleicher Farbe, Prothorax
trapezoid, 8-10 mm, Java, Sumatra, Malay. Halbinsel
....•...... , ..... communisC. O. WAT.
Ill. Typ. Spec. Col I, Lye. 1879,p. 71,t. 17,f.9.
,I
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Die ganzen Beine dunkel, Prothorax quadratisch.•..••. 62
62. Elytren.nur an der Basis in der Nahe desSchildchensschmutziggetb,
ProthoraxmitfastgeradenVtlrderseitel1,Vordereckenstumpf,rechteckig,
7.5 mm, Java ., discretusBOURG.
Ann. Soc. Ent. Fr. (6) tII, 1884,p. 67.
Elytren wenigstens in der basaien Halfte hellfarbig, Prothorax mit
schrag abfallendenVorderseitenund ruriden Vorderecken ... 63
63. Die Elytren seitlich parallel, nicht gegen die Mitte verengt,S~henkel
aller Beine kurz und breit, die dunklePartie auf den Elytrenziemlich
scharf von der hellenabgesetzt,nichtlangsamdariniibergehend,9 mm,
Neu-Guinea ........•.... nif{roscutellatusKLN.
Nova Guinea XV, Zool. 1929,p. 176.
Elytren gegen die Mitte verengt, Schenkel normal, die dunkle Partie
auf den Elytren verlauft unscharf in die helle,9.5-10.5mm,Queens-
land infaustus LEA.
Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austr.XLV, 1921,p.62.
64. Fiihler gelb. 10.-11. Glied schwarzlich, Grundfarbe braun 65
fiihler ganz dunkel, Grundfarbe schwarz 66
65. Prothorax quer, Areole breit, Elytren mit normalen,wechselstarken
Primar- und Sekundarrippen,8 mm, Kei-Inseln ... keiensisPIC.
Hors texte Ech. 406,1921,p. 10.
Prothorax schmaler,Areole schmal,Primar- und Sekundarrippengleich
stark, Kei-Inseln multicostatusPIC.
Hors texte Ech. 406,1921,p. 10.
66. Die Schwarzfarbung auf den Elytren nimmt den gr6ssten Teil des
Organesein,dieHellfarbung findetsich nurunmittelbaramProthorax 67
Die Gelbfarbung nimmt wenigstensdas basale 1/3 ein ..... 70
67.1.und 2. Beinpaar heJlgelb, 6-7.5 mm, Queensland.basipennisLEA.
Ark. Zool. XIV Nr. 11,1922,p. 5.
Die ganzen Beine sind nicht hell, h6chstensHiiftenund Schenkelund
dann an allen Beinen 68
68. Die tiefschwarzenBeine haben orangegelbeHiiften und scharfabge- .
setzte Schenkelhalften,8.5- 10mm, Philippinen absonusKLN.
Beine einfarbig dunkel 69
69. Kopf mehr oder weniger rot, Prothorax nach vorn verschmalert,nach
hinten erweitert,8 mm, Sumatra ... ' .... testaceicollisPIC.,
Hors texte Ech. 428, 1927,p. 42.
Kopf dunkelfarbig, Prothorax nach vorn nicht verschmalert,Austra-
lien atripennis W. M'LEAY.
Proc. Linn. Soc.N.S.W. 2, pLII, 1887,p. 234.
70. Prothorax breiter als hoch 71
Prothorax quadratischoder schmalerals breit 74
71. Prothorax mit zahnartigenVorderecken,Areole nicht sehr breit aber
an beiden Seiten offen, die Gelbfarbung aufden Elytren nimmt1/3der
,.. I
.\
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Basis ein.- Kopf unter dem Prothorax verborgen,Stirnflach,in mehr
als doppelter Augenbreite,grubig eingedrilck1.- 3.-10.filhlerglied
kraftig gezahnt, nach vorn mit allnehmenderZahnung.~ Prothorax
breiter als lang, Hinterecken stumpf, Punktierung im Vorder- und
Seitenrandsteilkraftig.- Elytrengitterungvorherrschendquadratisch.
Lange: 9.5-11 mm, Breite·(hum.): 2-2.2 mm.
Nord-Queensland: Kuranda (G. E. BRYANT)... applicatusn. sp.
Typus (~), im Britischen Museum.
Durch die farbenverteilungauf den Elytren von allenanderenArten
des Gebieteshinreichendverschieden.Die fiihler sind wie bei ser-
raticornis, die Stirnist aber vielbreiter als beijenerArt.Die Gestalt,
des Prothorax ist sehr eigenartig..
Prothorax ohne zahnartigeVorderecken,Areole nichtanbeidenSeiten
offen, die Oelbfarbung auf den Elytren reicht ilber die Mitte, meist
aber bis ins hintere Drittel ; 72
72. 1.-3.filhlerglied gelb, Prothorax stumpfeckig, Seiten wellig, rudi-
mentareSeitenareolenvorhanden, auf den Elytren ist die 2. Rippean
der Basis stark verdickt und vergrossert,13 mm, Australien ...
· " sulcatusC.O.WAT.
Trans. Ent. Soc. Lond. 1877,p. 83. 1.2. f. 102-105.
filhlerglieder nicht gelb. Prothorax kurz.. , 73
73. Prothorax an den Seiten stark wellig erweitert,10 mm, Sumatra..
. . . . . . . . . . . . undulatithorax PIC
Hors texte Ech. 428,1927,p. 42.
Prothorax am Vorderrand schwach gebogen,nach hinten erweitert,
seitlich.nicht wellig gebogen, 8 mm, Java ... curticollis PIC
. Hors texte Ech. 428,1927,p. 42.
74. Hiiften und Schenkelbasis,wenigstens aber die ersteren,gelb oder
rotlich ...............•..... 75
Beine einfarbig dunkel 77
75. Prothorax langer als breit, Schenkelbasishell, 7-9 mm, Queensland
· , placidus LEA
Ark. ZooI. XIV, Nr. 11,1922,p. 5.
Prothorax quadratisch,nur die Hiiften hefl 76
76. Areole an beiden Selten offen, 8 mm, QueenslandquadricavusLEA
Proc.Linn. Roy. Soc. C. Austral. XLV, 1921,p. 62.
Areole vorn gekielt, hinten offen, 7 mm, Java ... javanus PIC
Hors texte Ech: 428,1921,p. 42.
77. Die hellen Farbentone sind hellgelb bis orange in verschiedener
Tonung, niemals weissgrau,7 mm, Celebes .... pallescensPIC
Hors texteEch. 406,1921,p. 10.
Die hellen farbentone sind weissgrau,6-7rnm, Philippinen
· ............•....... costilis KLN.
Philipp. journ. Sc. XXXI, Nr. 1, 1926,p. 108.
,.I
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versicolorn. sp.
Schild<:hen schwarz, 3.
farbenpartie auf den
WALES,
85. Unterkorper schwarz, die schwarze Basalpartie bis zum Seitenrand
reichend, 8 mm, Brisbane, angulicollis f AIRM.
Pet. Nouv. Ent. 11,1877,p. 167.
Brust und basale Segmente des Abdomens hellfarbig, auf den Elytren
. erreicht die dunkle basale fliiche den Aussenrand nicht, an der'
Sutura sind die dunklen Partieen durch eine schmale Naht verbunden.-
Schenkel aller Beine gelb, sonst schwarz, Abgrenzung zwischen den
farbenpartieen scharf, Kopf und flihler schwarz, farbung tier Kar-
peroberseite Abbildung 26, am ganzen Karper stark gIanzend.-Stirn
zwischen den Augen vor den Flihlerbeulen punktformig eingesenkt.-
flihler schlank, yom 3. Olied ab mehr als doppelt so Iang wie vorn
breit, kraftig gezahnt.- Prothorax schlank, Vorderrand schrag, Seiten
fast gerade, nach hinten spitz ausgezogen, Hinterrand wenig geschwun-
gen, AreoJe und KieI scharfkantig, Punktierung an den Seiten kraftig.-
SchiJdchen herzformig, -hinten fast gerade.-Elytrengitterung quadra-
tisch bis lang-rechteckig.
Lange: 8 mm. Breite (hum,): 2 mm circa.
Batjan: Labuan (DOHERTY)
1 d' Typus im Britischen Museum.
Durch die Ausfarbung mit keiner anderen Art zu verwechseln.
86. Hliften und die Schenkel basis, wenigstens aber die ersteren, orange 87
Beine ganz dunkel .. 88
87. Vorderecken des Prothorax kraftig entwickelt, Seiten im hinteren
Viertel vorgezogen, Verdunkelung nur in unscharfen Umrissen in der
Mitte, 8-11 mm, Australien .. , . flavopictlls C.O. WAT.
Trans. Ent. Soc. Lond. 1877,p. 82,1.2,f. 92-96.
Vorderecken des Prothorax obsolet, Seiten mehr oder weniger gerade,
Oelbfiirbung nur an den Seitenrandern, 8-9 mm, Sumatra laticornisPIC.
Hors texte Ech. 428, 1927,p. 42.
88. Prothorax breiter als in der Mitte hoch •. , . 89
Prothorax quadratisch oder schmaler als Iang . 91
89. Die helle Farbe ist orangerot, auf dem Prothorax sind seitlichnoch
deutliche Areolenrudimente vorhanden, 7 mm, Queensland
. nllbicollis f AIRM.
Pet. Nouv. Ent. II, 1877,p. 167.
Die hellen Farbenpartieen sind gelb bis gelbbraun .. '" 90
90. Schildchen gelbbraun, 3. und 4. Flihlerglied gleichlang, die helle
farbenpartie auf ,den Elytren liegt im basaJen Drittel, 8 mm, Java
. sulcaticepsPIC.
Hors texte Ech. 406, 1921,p. 10.
flihlerglied etwas klirzer als das 4., die helle
Elytren Iiegt im Spitzendrittel, 11 mm, N.S.
. apicijlavus LEA
Trans. Ent. Soc. Lond. 1909, I, p. 99.
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9J. Prothorax trapezoid, gegen den Vorderrand verschmalert, 9 mm
Neu-Guinea ' albertisiBOURG.
Ann. ·Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) XX (XL) 1900, p. 428.
Prothorax quadratisch 92
92. Die helle farbe ist lehmgelb, Brust zum Teil und die I-liiftenhellgelb,
7 mm, Ternate perplexusBOURG.
Ann...Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (2) XX (XL) 1900,p. 430.
Die hellen farbentone sind weissgrau, Brust und Hiiften nicht heller
als der iibrige Unterkorper,.7.5-8 mm,Java ' ... canditusKLN.
Treubia, IX, Nr. "4, 1926,p. 312.
.,
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FIGURENVERZEICHNIS.
Sind mehrereArfen unter einer figur aufgefiihrt, so dnd die figuren
als mittlerer Typus aufzufassen.VariationennachverschiedenenSeitensind
alsovorhanden.BeisehrgrossenDifferenzen,sind mehrerefiguren gegeben.
A. Farbenverteilung der Korperoberseite.
B. Elytrengitterung.
Fig. 1. dentatus, cyanescens,testaceicoxis,
sordescens, niger, concolor, rianga-
nus, rouyeri, fllliginosus, incondi-
tus, fraterculus, diversus, nigrico-
lor, ater.
Fig. 2. semicostatus.
Fig. 3. pulcherrimus, anceps, hirsutus,
aemulus.
Fig. 4. funereus, immanus.
Fig. 5. lanatus.
Fig. 6. reductus.
Fig. 7. bifurcatus, kershawi, discoideus,
animosus.
Fig. 8. griseus, absonus, assimilis.
Fig. 9. amicus.
Fig. 10. acutangulus,argutus, pallidipennis,
pygoxallthus, amoenus, bakeri, re-
pandus, fove01atus.
Fig. 11. angulatlls, honoratus.
Fig. 12. aptus.
Fig. 13. latesuturalis,
Fig. 14. clypeatus.
Fig. 15. favorabilis.
Fig. 28. rouyeri, bifurcatus, lanatus, hirsu-
tus, repandus, bakeri, c1ypeatus,
assimilis, mancus, manifestus, ap-
paratus, nigroscutellatus, luzoni-
cus, costilis.
Fig. 29. niger.
Fig. 30. fuliginosus.
Fig. 31. semicostatus, ampliatus, pulcher-
rimus, illconditus, aptus, pygoxan-
thus, animoslls, favorabilis, pecto-
Fig. 16. divaricatus, pectoralis.
Fig. 17. angutus.
Fig. 18. languidus.
Fig. lq und 20. acutangulus, mancus,malli-
festus, perturbatus, apparatus, all-
gularis, detractus, marcidus, api-
calis, serraticorn is, frogalti, com-
munis, discretus, nigroscutellaris,
infaustus, keiensis, mult4costatus,
basipennis, absonus, testaceicollis,
atripenllis, applicatus, sulcatus, un-
dulatithorax, curticollis, placidus,
quadricavus, javanus, pallescens,
costilis.
Fig. 21. luzonicus.
Fig. 22. nigrescens.
Fig. 23. insignis, ampliatus.
Fig. 24. um.brosus.
Fig. 25. angulicollis.
Fig. 26. versicolor.
Fig. 27. flavopictus, laticornis, nubicollis,
sulcaticeps, apiciflavus, albertisi,
perplexus, conditus.
ralis, discretus, acutangulus, sulca-
ticeps, sulcatus.
Fig. 32. immanus, dentatus, honoratus, ar-
gutus, angustus, perturbatus.
Fig. 33. kershawi, absonus, frogatti.
Fig. 34. griseus, cyallescens, sordescens.
Fig. 35. communis, versicolor.
Fig. 36. sulcatus, umbrosus.
Fig. 37. flavopictus.
Fig. 38. ater, marcidus, conditus, perplexus.
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C. Fiihlerformen.
Fig. 39. rouyeri, sulcatus, frogatti, pecto- Fig. 43. communis.
ralis. Fig. 44. t1mbrostls,flavopictus.
Fig. 40. niger, discoideus, kershawi. Fig. 45. sulcaticeps, ater.
Fig, 41. semicostatus, ampliatus, dentatus. Fig. 46. luzonictls.
Fig. 42. griseus. I
D. Formendes Prothorax.
Fig. 47. dentatus,
Fig. 48. cyanescens,
Fig. 49. testaceicoxis,
Fig. 50. sordescens,
Fig. 51. rouyeri,
Fig. 52. niger, luzonicus.
Fig. 53. concolor,
Fig. 54. fuliginosus,
Fig. 55.inconditus,
Fig. 56. fraterculus,
Eig. 57. semicostatus,
Fig. 58. pulcherrimus,
Fig. 59. anceps,
Fig. 60. discoideus,
Fig. 61. i 111manus,
Fig. 62. hirsutus,
Fig. 63. aemulus,
Fig. 64. griseus,
Fig. 65. kershawi,
Fig. 66. animosus,
Fig. 67. assimilis,
Fig. 68. amicus,
Fig. 69. pygoxanthus,
Fig. 70. honoratus,
Fig. 71. animosus,
Fig. 72. acutangulus,
Fig. 73. bakeri,
Fig. 74. repandus,
Fig. 75. aptus,
Fig. 76. communis,
Fig. 77. apparatus,
Fig. 78. discretus,
Fif 79. nigroscutellatus,
Fig. 80. costilis,
Fig. 81. umbrosus,
Fig. 82. ampliatus,
Fig. 83. applicatus,
Fig. 84. nigrescens,
Fig. 85. sulcatus,
Fig. 86. insignis,
Fig. 87. perturbatus,
Fig. 88. frogatti,
Fig. 89. flavopictus,
Fig. 90. sulcaticeps,
Fig. 91. detractus,
Fig. 92. mancus,
Fig. 93. manifestus,
Fig. 94. pectoralis,
Fig. 95. serraticornis..
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